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Boekje 'Koninginneteelt' voor beginners zeer welkom 
door H. Dijkema 
Uit het voorwoord van 'Koninginneteelt, geschreven 
door J.A. Kuijpers, en uitgegeven door de Vlaams- 
Nederlandse lmkersfederatie blijkt dat de uitgever 
imkers een goede en goedkope manier wil bieden om 
kwalitatief goede koninginnen zelf te telen. Daartoe 
beheert zij een tiental landbevruchtingsstations 
voorzien van Carnicamateriaal en geeft zij 0.a. 
koninginneteeltcursussen. Dit boekje wordt daarbij 
gebruikt. 
Een overzicht van de inhoud van Koninginneteelt 
28 Hoofdstuk 1 Het irnkeren 
I 
Hierin wordt een korte beschrijving gegeven van de 
ontwikkeling van de bijenrassen in de loop der eeuwen 
en van het 'beheer' door de mens die zich ontwikkelt 
van honingjager tot kastimker. De werkwijze van korf- 
imken wordt als voorbeeld gesteld tegenover de 
Aalstermethode. 
Hoofdstuk 2 Teelt en inteelt van bijenvolken 
Naast een korte verhandeling over erfelijkheid en ras- 
kenmerken wordt een uitvoerige inspectielijst 
gepresenteerd om bijenvolken te kunnen beoordelen. 
Hoofdstuk 3 Het pleegvolk 
Hierin wordt geschetst hoe een bijenvolk in elkaar 
steekt en hoe door voeren en moerloos maken een 
pleegvolk wordt voorbereid op haar taak. Tevens 
wordt een lans gebroken voor veel jonge raat in het 
broednest en oude raat in de honingkamer: dit geeft 
betere bijen en betere honing. 
Hoofdstuk 4 De werkelijkheid in de praktijk 
Uitvoerig wordt behandeld het klaarmaken van een 
Hoofdstuk 5 Het begeleiden van een jonge koningin 
Hoe wordt een bevruchte moer ingevoerd in een 
aflegger met speciale aandacht voor het invoeren van 
een moer in een aflegger van een andere bloedlijn. 
Hoofdstuk 6 Koninginnen telen in een bijenvalk 9, 
, - het zwermen te voorkomen 
Wordt een volk zwermlustig ondanks ruimte en raat~' 
geven, dan worden tussen de bakken moerroosters! . 
gelegd. Na een week wordt de bak met open broq4. 
en moer verplaatst, in het restvolk worden de aan- . ' 
gezette doppen weggehaald en dit krijgt nu larveniw 
een teeltmoer. Na twaalf dagen komen de jonge n&m 
ren in bevruchtingsvolkjes en wordt de bak met de%-.  
oude moer weer teruggeplaatst onder het hoofdv~&~' 
Dit boekje is zeker geen algemeen boekje over 
koninginneteelt; het beschrijft zeer uitvoerig een 
bepaalde werkwijze tot in detail. Voor beginners is dat 
zeer welkom, voor gevorderden biedt het weinig 
nieuws. Het werk dient met de nodige kritische zin 
gelezen te worden omdat sommige zaken als feiten 
gebracht worden die m.i. onbewezen en soms onjuist 
zijn zoals de herhaald voorkomende bewering dat in 
de natuur jonge koninginnen voor 95 % worden be- 
vrucht door de darren die in het betreffende bijenvolk 
aanwezig zijn. Dit doet niets af aan mijn waardering 
voor de enthousiaste manier van schrijven en voor het 
werk door de federatie gedaan voor het stimuleren 
van de koninginneteelt in de bevruchtingscentra. 
Koninginneteelt door J.A. Kuijpen, uitgegeven d o e  . . 
de Waams-Nederlandse lmkersfederatie vzw. . - 
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hopeloos moerloos pleegvolk, het maken van wasdop- 
jes, het overlawen (enkel en dubbel), de starter, het 
bevolken van bevruchtingskastjes en het sturen naar 
een bevruchtingscentrum. Steeds worden jonge moe- 
ren ingevoerd in de volkjes, het inbrengen van rijpe 
doppen is een misgreep. De bevruchtingsvolkjes wor- 
den gevuld met jonge bijen uit verschillende volken 
om clanvorming te voorkomen. Jonge moeren en volk- 
jes mogen geen onderling zichtcontact krijgen om 
stress te voorkomen. Een praktische begeleidingska- 
lender geeft de imker steun om de verschillende data 
van pleegvolk maken tot sturen naar een bevruchtings- 
centrum goed te kunnen onthouden. - .  - , - , - 8 = n , , r  ,5? +:I&  , 7 - l . yT, ,  
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